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Az ajánlat jogintézményének szabályozása a hazai 
és a nemzetközi joggyakorlat tükrében
(Konzulens: Dr. blazoVicHné Dr. gellén Klára – Dr. bóKa János)
A szerződés létszakaszainak vizsgálata során annak létrejövetele az első lépcsőfok, így elengedhetetlen foglal-
kozni azzal a problémával, hogy egyáltalán mikor tekintünk egy szerződést létrejöttnek ahhoz, hogy azt köve-
tően annak érvényességét, hatályosságát vizsgáljuk? A dolgozat e tételből kiindulva foglalkozik a szerződéskö-
tés folyamatának de iure kezdő momentumával, az ajánlattétellel, részletesen vizsgálva annak hatályosulását, 
az ajánlati kötöttség intézményét, valamint az elfogadó nyilatkozatot és mindezekkel kapcsolatban felmerülő 
jogelméleti problémákat, így például a halál tényének az ajánlat hatályára történő kihatását, az elfogadó nyi-
latkozat hatályosulásának koronként és jogrendszerenként eltérő szabályozását, avagy a határozatlan ideig 
fennálló ajánlati kötöttség problematikáját korabeli és hatályos jogesetek tükrében. E tekintetben összehason-
lító jelleggel felhasználásra kerültek a hatályos joganyag mellett a Magyarországon 1853-ban hatályba lépett 
Osztrák Polgári Törvénykönyv, az 1875-ös Kereskedelmi Törvény, valamint az 1928-as Magánjogi Törvényjavas-
latunk vonatkozó rendelkezései is.
A dolgozat foglalkozik az ajánlati kötöttség megsértéséből eredő jogkövetkezményekkel, melyre tekintet-
tel, e körben kísérletet tesz egy optimális, logikus és minden lehetséges esetkörre kiterjedő méltányos, mind 
dogmatikai, mind pedig gyakorlati szempontból elfogadható és alkalmazható felelősségtani rendszer kidol-
gozására.
Mindemellett a dolgozat tárgyát képezi az ajánlattételre történő felhívás, mint az ajánlat jogintézményé-
hez szorosan kapcsolódó, tipikusan azt megelőző dogmatikai konstrukció, valamint e jogintézmény tekinteté-
ben esetlegesen felmerülő felelősségtani kérdések jogelméleti vizsgálata is.
A dolgozat célja egy átfogó kép nyújtása az ajánlat, ajánlati kötöttség jogintézményének hatályos, vala-
mint az új Polgári Törvénykönyv Javaslat szerinti szabályozás tükrében, nemzetközi jogösszehasonlító jelleggel. 
Cél továbbá a jogintézmény tanulmányozása során felmerülő dogmatikai kérdések, jogrendszerenként eltérő 
szabályozási metodikák bemutatása, és de lege ferenda mind jogintézményi, mind felelősségtani szempontból 
egy helyesnek vélt szabályozási konstrukció melletti állásfoglalás.
